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Sila pastikan bahzlwa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab TIGA (3) soalan sahaja. Semua soalan membawa markah yang sama. 
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1.  Falsafah Politik merupakan satu bidang Sains Politik yang mengutamakan 
pendekatan nonnatif. Bincangkan. 
2. Apakah yang dimaksudkan dengan “negara unggul”? Beri contoh-contoh 
sesuai sebagai ilustrasi. 
3. Bincang prinsip-prinsip sebuah negara Islam sepertimana anda memahaminya. 
4. Adakah anda bersetuju bahawa pemikiran politik Cina klasik tidak boleh 
dipisahkan daripada idea “manusia sempurna”? 
5 ,  Bolehkah Rukun Negara ditafsirkan sebagai falsafah politik negara Malaysia? 
6.  Kesejahteraan sosial dapat dicapai sekiranya perkara-perkara pokok falsafah 
politik dijadikan garis panduan pentadbiran negara. Berikan pendapat anda. 
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